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4. Использование мультимедийных презентаций в обучении  
иностранному языку и в воспитательной работе со студентами 
В настоящее время идет активное внедрение новых мультимедиа 
технологий в процесс обучения иностранным языкам и внеаудиторной 
работе. Основной упор делается на оснащение высших и средних учебных 
заведений компьютерами с последующим подключением к сети Интернет.  
 В данной ситуации встает вопрос методической обоснованности и 
эффективности использования компьютеров в процессе обучения и 
воспитания вообще и обучения иностранным языкам в частности. В 
современном образовательном пространстве педагогам приходится работать 
с поколением, которое думает и действует иначе. 
Таким образом, сегодня появилась необходимость ликвидировать  разрыв 
между свободным использованием современных мультимедиа технологий в 
повседневной жизни новым поколением и умением педагога интегрировать 
эти технологии в учебный процесс. 
Несмотря на значительное продвижение компьютерных средств обучения 
в учебный процесс, проблема выбора между традиционным уроком и уроком 
с привлечением компьютера остается актуальной потому, что использование 
компьютерных технологий в процессе обучения имеет как очевидные 
преимущества, так и существенные недостатки.  
Как показывает практика, действенным способом нивелирования 
недостатков работы с компьютером  является использование подготовленных 
с учетом определенных требований мультимедийных презентаций (далее 
МП) языкового материала, когда  на занятии используется  экран-доска, 
проектор и всего один компьютер для демонстрации материалов. Это дает 
возможность фокусировать внимание всей аудитории, осуществлять повтор 
демонстрируемого материала. Кроме того, применение МП исключает 
негативное влияние компьютера на здоровье. Отметим, что широко 
употребляемый сегодня термин «мультимедиа» не имеет достаточно четкого 
определения и в русскоязычном виртуальном пространстве определяется 
следующим образом: мультимедиа – совокупность компьютерных 
технологий, одновременно использующих несколько видов информаций: 
графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, 
высококачественное звуковое сопровождение. Технологию мультимедиа 
составляют специальные аппаратные и программные средства (см. № 8 08 
с.100). Иначе говоря, развитие мультимедийных технологий и их 
использование в обучении тесно связано с развитием тех технических 
средств, которые их обеспечивают. 
На основе анализа исследований, посвященных проблемам применения 
компьютерных технологий в процессе обучения различным  предметам, 
можно представить следующее определение МП как методического приема. 
Мультимедийная презентация иноязычного материала – способ предъяв-
ления творчески переработанной преподавателем, адаптированной для целей 
и задач обучения и передачи языковой информации в виде логически 
завершенной подборки слайдов по определённой теме.  
Мультимедийная презентация базируется на использовании 
аудиовизуальных возможностей компьютерных технологий. При наличии 
соответствующего оборудования мультимедийные программы обладают 
почти неограниченными графическими и цветовыми возможностями, что 
позволяет представить любой вид деятельности в необходимой 
аудиовизуальной форме.  
Использование МП в процессе обучения обеспечивается определенными 
условиями, создаваемыми как на уровне образовательного учреждения в 
целом, так и на уровне отдельного занятия. 
Так, при постоянном использовании компьютера преподаватель должен 
иметь доступ ко всей базе данных. Её проще упорядочить, создав свою 
медиатеку поступающей и хранящейся информации (в этом случае не надо 
тратить время на поиски необходимого материала). Такая медиатека может 
включать следующие компоненты – уровни информации (Таблица № 1). 
 Основными дидактическими условиями применения МП на занятиях 
являются следующие:  
а) перспективное планирование использования МП;  
б) методический анализ намеченных для демонстрации МП;  
в) комплексный подход к применению МП. 
Перспективное планирование использования МП необходимо для 
решения важной методической задачи – подбора оптимального комплекса 
обучающих средств к каждой конкретной теме. 
Методический анализ намеченных в плане демонстраций МП 
предполагает их предварительный просмотр. В процессе анализа 
преподаватель должен:  
а) определить степень соответствия МП учебной программе, теме занятия, 
изученному материалу;  
б) наметить задачи применения МП в соответствии с методикой 
проведения занятия;  
в) выделить в применяемой МП основной и дополнительный материал;  
г) при необходимости доработать существу существующую МП (сократив 
или увеличив количество слайдов). 




1. Коллекция статических картинок, разбитых по 
лексическим или грамматическим темам (рисунки, 
графики, схемы, карты, комиксы и т.п.) 
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статических картинок 
2. Коллекция агитированных картинок, разбитых по 
лексическим или грамматическим темам (рисунки, 




3. Коллекция звуковых файлов, разбитых по темам 
(классические произведения,  звуки природы, эмоции, 
список хранящихся 
звуковых файлов 
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6. Разное (коллекция необработанных материалов)  
Комплексный подход к применению МП предусматривает их подбор к оп-
ределённой теме, учитывая: а) дидактические возможности материала на 
разных этапах обучения; б) уровень знаний группы; в) подготовленность и 
опыт преподавателя в использовании МП. 
Создание и применение ММП возможно при соблюдении определенных 
требований к ним, а также при наличии технических средств, отвечающих 
необходимым характеристикам. 
Для создания МП нами были использованы  следующие компьютерные 
программы: Microsoft Word (позволяет форматировать нужный текст), 
Microsoft Роwег Роint. (делает доступными действия с анимационными 
картинками, звуковыми и видео файлами), Мicrosoft Publisher (дает 
возможность публикации материалов в виде тематических буклетов), 
Microsoft Internet Explorer (позволяет работать с сетевыми ресурсами 
Internet). 
В ходе работы  над подготовкой МП были  сформулированы следующие 
основные требования к оформлению (Таблица № 2). 
Таблица № 2. Основные требования к оформлению МП 
Условия оформления Требования к оформлению 
Стиль создания и оформления единый 
Ограниченность по времени От 5-6 минут до использования всего  времени 
занятия или лекции 
Количество слайдов От 6-7 шт.: в соответствии с педагогической 
задачей 
Графические изображения От 3-4 шт. до 6-7 шт. 
Анимационные эффекты текста От 3-4 шт. до 5-6 шт. 
Анимационные объекты От 5-6 шт. до 7-8 шт. 
Звуковые файлы От 3-4 шт. до 5-6 шт.5 - 6 шт. 
Видеофрагмент От 1 шт. до 2 шт. 
Фоновые изображения 1-2, преимущественно тёмные тона                 
Использование цвета не более трех контрастных для одного слайда;      
фон и текст должны быть контрастными             
Содержание короткие слова и предложения;                             
минимум предлогов, междометий                         
Расположение информации картинка не должна отвлекать от содержания 
текста; наиболее важная информация 
находится в центре; доминирует горизонталь-
ное расположение информации 
Шрифт крупный (для заголовков - 66/72, для 
информации - 42/44/48);  
Способы выделения информации жирный шрифт; разные цвета; стрелки; схемы      
для важных фактов                                                
Объем информации 1 слайд – это 1 ключевой пункт 
Виды слайдов минимум текстовых слайдов                                 
Технология непосредственного использования в учебном процессе МП 
имеет несколько этапов:  
1) подготовительный;  
2) преддемонстрационный;  
3) демонстрационный;  
4) последемонстрационный;  
5) рефлексивный. 
Подготовительный этап включает в себя отбор необходимого материала, 
анализ и создание МП. В ходе апробации данной технологии может быть 
выработан алгоритм создания МП: 
а)  определить педагогические задачи, решаемые с помощью создаваемой 
МП; 
б) продумать цели и задачи создания слайдов; 
в) поставить себя на место обучаемого, учитывая его возрастные 
особенности, потенциальные возможности; 
г) подобрать иллюстрации (рисунки, звуки), используя мультимедийные 
возможности компьютера (обработка собранной ранее информации или 
поиск новой); 
д) продумать содержание текстов исходя из основных требований к МП; 
е) составить сценарий МП; 
ж) создать структуру МП, используя необходимые компьютерные 
программы; 
з) применить анимационные и звуковые эффекты; 
и) проанализировать и оценить подготовленную презентацию согласно 
требованиям к МП; 
к) скорректировать  возможные  недочеты. 
Требования к наглядности традиционной и  
представляемой презентацией Power Point 
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Привлечение самих обучающихся к 
нахождению желаемой информации 











 «+» - совпадение требований. 
 
